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PALEONTOLOGIE. 
PIVETEAU E. (éditeur). - Traité de Paléontologie. Vol. 1. Introduc­
tion, Généralités, Protistes, Spongiaires, Coelentérés, Bryozoaires. 
Paris, Masson, 1952, 732 pages, 1194 fig., 39 planches, 16 tableaux. 
Vol. 2. Brachiopodes, Ghétognalhes, Annélides, Mollusques. 790 
pages, 828 figures, 51 planches, 1952. 
Analyses 
BEIRNE B. P. - The origin and history of the british fauna. London, 
Methuen, 1952, X et 164 pages, 60 cartes. Prix : 18 shillings. 
L'auteur a entrepris dans ce petit volume de passer en revue 
l'état actuel de nos connaissances sur le peuplement zoologique de 
la Grande-Bretagne. En neuf chapitres, il traite des caractères géné­
raux de la faune anglaise, des méthodes d'immigration, des techni­
ques de reconstruction paléozoogéographiques, des glaciations qua­
ternaires et de leurs effets, des reliques post-glaciaires, des reliques 
celtiques, des reliques cambiennes et des terres submergées situées 
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autrefois sous l'emplacement actuel de la Manche et du Dogger 
bank et enfin des modifications post-glaciaires. 
L'auteur étant spécialement lépidoptérologiste, il n'est pas éton­
nant de trouver dans ce volume un grand nombre de renseignements 
sur la répartition géographique et l'origine des Lépidoptères de la 
faune ànglaise. 
F. B. 
BucK P.-H. - Les migrations des Polynésiens. Les Vikings du Soleil 
levant. Préface de M. Leenhardt, Directeur de l'Institut Français 
d'Océanie. Paris, Collection scientifique Payot, 1952, 294 pages, 
cartes et figures. 
C'est une bien curieuse figure que l'auteur de ces lignes : de 
mère maorie et de père britannique, il fut tour à tour officier de 
santé et médecin des fameux Anzacs. Une tournée médicale en Poly­
nésie devait révéler tardivement chez lui une vocation d'ethnologue. 
Désormais il se consacra exclusivement à l'étude des Polynésiens et, 
comme directeur du fameux Bernice P. Bishop Museum, à Honolulu, 
effectua ou dirigea un considérable ensemble d'études sur tous les 
aspects de la vie de ses demi-ancêtres. Professeur à Yale University, 
aux U.S.A., il ne cessa jamais de s'intéresser aux problèmes humains 
du Pacifique - jusqu'à son dernier jour. 
Son livre Vikings of the Sunrise, dont Madame Foulque-Villaret 
nous apporte aujourd'hui une excellente traduction, constitue une 
excellente mise au point moderne sur les origines de la civilisation 
polynésienne. Nul doute qu'il ne contribue encore à augmenter chez 
nous le nombre croissant de ceux qu'attirent les séduisantes civili­
sations des mers du Sud. 
F. B. 
CHEESMAN E. - Insects indomitable. Illustrated by Arthur Smith. 
London, Bell, 1952, 205 pages, 17 figures. Prix : 12 shillings 6 
pence. 
Voici encore un petit livre sur les mœurs des insectes écrit pour 
un très large public, dans un but de vulgarisation élémentaire. A ce 
titre il est passible de toutes les critiques auxquels s'exposent les 
ouvrages de ce genre et il est certain que le naturaliste amateur 
français n'y trouvera, par exemple, pas grand-chose d'original à 
glaner (sauf quelques excellents dessins au trait toutefois). 
F. B. 
EBLÉ J. - Gibiers d'Europ,e. La chasse de bois. Paris, Durel, 1952, 
221 pages, 8 photographies, cartes et figures dans Je texte. 
Notre collègue Je Colonel Eblé entreprend avec ce volume une 
œuvre méritoire d'éducation naturaliste des chasseurs. Dans un 
style à la fois familier et précis, l'auteur nous entretient de la ré­
partition, des mœurs et de la chasse des espèces suivantes : cerfs 
(y compris Je Cerf de Barbarie et quelques formes introduites), daim, 
chevreuil, élan, mouflon, bison, sanglier, lapin de garenne, écureuil, 
loup, renard, ours brun, blaireau, faisans, gelinotte et bécasse. De ci 
de là on relève quelques détails inédits, comme l'histoire du loup 
tué le 31 janvier 1951 en Lozère, à Grandrieu. 
L'illustration de ce livre comporte huit remarquables photogra­
phies, des cartes de répartition et des croquis de MM. Hallo, Ober­
thur, de Poret et Reboussin. 
F. BOURLIÈRE. 
ELLUL Jean. - Index des communications et Mémoires publiés par 
l'Institut d'Egypt.e (1859-1952). Imprimerie de l'Institut français 
d'Archéologie orientale, Le Caire, 1952, 194 pages, 7. planches. 
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L'Institut d'Egypte, prem1ere institution savante du pays, fut 
créé par un arrêté du général Bonaparte du 3 Fructidor an VI (20 
Août 1798), au Caire. Le but principal de cette fondation était de 
« rechercher, étudier et publier les faits naturels, industriels et his­
toriques de l'Egypte ». 
Dès son origine !'Institut manifesta la plus grande activité. Mal­
heureusement on ignore ce que sont devenus les procès-verbaux 
originaux de sorte que malgré les recherches de nombreux érudits 
divers points de son histoire sont encore obscurs. 
En 1801 l'Institut d'Egypte cessa d'exister en tant que corps 
constitué. Cependant les savants qui le composaient poursuivirent 
avec ardeur la réalisation de la « Description de l'Egypte », gigan­
tesque monument à la gloire de la terre égyptienne et de la science 
française. Pendant 58 ans ces hommes de valeur ont ainsi entretenu 
à Alexandrie et au Caire une certaine vie intellectuelle, jusqu'à ce 
que le 6 mai 1859, sous l'impulsion de Mohammed Saïd Pacha, vice­
roi d'Egypte, une équipe de savants, dont Jomart, survivant de la 
Commission des Sciences et Arts de Bonaparte, ait constitué à 
Alexandrie l'Institut Egyptien qui continua et poursuit l'œuvre de 
son aîné. 
Cet Institut Egyptien compte parmi ses membres des noms 
illustres : G. Schweinfurth, Mahmoud Pacha El-Falaki, A. Mariette, 
G. Maspero, Yacoub Artin Pacha, K. Lepsius, J. de Morgan ... pour 
ne citer que les plus anciens. 
Transféré au Caire en 1880, l'Institut reprit en 1918 son titre 
initial <l'Institut d'Egypte. Réaménagé récemment, il tient réguliè­
rement ses séances qui sont suivies par un grand nombre de sa­
vants et de chercheurs. Sa bibliothèque de 40.000 volumes est une 
des plus importantes d'Egypte. II publie des Bulletins et des Mé­
moires qui jouissent d'une renommée justement méritée. Les ques­
tions les plus diverses y sont traitées. Si l' Archéologie, les Beaux-Arts 
y tiennent une grande place, de nombreux mémoires et travaux sont 
relatifs à des sujets qui ont trait directement à l'histoire naturelle : 
Botanique, Agriculture, Hydrologie, Zoologie, Entomologie, · Paléon­
tologie, Anthropologie, Ethnographie, Biologie, Géodésie, Médecine, 
Hygiène. Enfin les Mathématiques, !'Astronomie, la Physique, la Chi­
mie ont donné lieu à des exposés importants. 
Ces publications constituent un véritable trésor de documenta­
tion pour toutes les sciences. II n'en ex\stait malheureusement au­
cune bibliographie pour en fixer le bilan, les signaler à l'attention des 
chercheurs et permettre à ceux-ci de les retrouver commodément. 
Cette grave lacune est maintenant comblée. 
On ne peut enfin que se féliciter de l'opportunité de cette publi­
cation au moment où l'action intellectuelle et civilisatrice des puis­
sances européennes, de la France en particulier, est si vivement 
contestée. 
Ed. DECHAMBR'E. 
FITTER R. S. R. - The pocket guide to British Birds. Illustrated by 
R. A. Richardson, London, Collins, 1952, XVI et 240 pages, 112 
planches (dont 64 coloriées) et figures dans le texte. Prix : 21 
shillings. 
Ce guide constitue un progrès sensible sur tous les ouvrages du 
même type publiés, ces dernières années, en Grande-Bretagne. II 
fournit en effet au débutant un ensemble de figures, noires et colo­
riées, d'oiseaux posés et en vol, qui mettent parfaitement en évi­
dence les « caractères de terrain » des diverses espèces. L'artiste 
R. A. Richardson sera donc pour beaucoup dans le succès de ce 
livre. Certes, ses planches sont moins didactiques que celles qui 
illustrent les fameux « Field guides » nord-américains de Roger T. 
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Peterson, mais elles sont dans l'ensemble d'une excellente technique 
et leur tirage a été très soigné. 
Le texte de R. S. R. Fitter se décompose en deux parties d'iné­
gale importance: la première (p. 16-177) est descriptive et envisage les 
diverses espèces sous l'angle des caractères diagnostiques de mor­
phologie, de voix, et d'habitat. Les diverses formes ne sont cependant 
pas classées dans un ordre systématique, mais selon un plan écolo­
gique - oiseaux terrestres, oiseaux de rivage et oiseaux d'eau; dans 
chacune de ces trois subdivisions, les espèces sont rangées par ordre 
de taille, des plus petites aux plus grosses. Un tel système a ses 
avantages et ses inconvénients - mais je crois pour ma part que 
ces .derniers prédominent. Notons en passant qu'un certain nombre 
d'espèces de canards et de raisans acclimatés en Angleterre sont mis 
sur le même plan que les oiseaux indigènes; l'idée est séduisante, 
mais était-il bien utile d'y ajouter la perruche ondulée ? Les clefs 
(p. 178-221) qui terminent le volume offrent certaines innovations in­
téressantes, en particulier les pages concernant les particularités de 
comportement. 
Souhaitons à cet ouvrage tout le succès qu'il mérite. 
F. BOURLIÈRE. 
LEGENDRE M. - Oiseaux de cage. Paris, Editions N. Boubée, 1952, 
207 pages, 12 planches en couleurs, 8 planches noires, 53 figures 
dans le texte. Prix : 1.200 francs. 
Notre collègue M. Legendre a réussi, malgré les temps difficiles 
où nous vivons, à publier une excellente introduction à l'aviculture, 
magnifiquement éditée et très bien illustrée. Cet ouvrage ne res­
semble en effet en rien aux médiocres publications, à titre plus ou 
moins similaire, que le débutant désireux de maintenir et d'élever 
les oiseaux de cage, avait pour tout guide jusqu'ici. Le présent livre 
a un objectif plus limité que Les Oiseaux, leur entretien et leur 
élevage publié jadis pour notre Société par J. Delacour et M. Le­
gendre. Il se limite aux « petites espèces », mais malgré cette limi­
tation, il amènera certainement de nouveaux adeptes à l'ornithologie. 
Souhaitons qu'un second volume, aussi réussi, puisse être publié 
dans la même collection et nous apporte une documentation compa­
rable sur les oiseaux de volière. 
F. B. 
LORENZ K. Z. - King Solomon's ring. New light on animal ways. 
London, Methuen, 1952, XIX et 202 pages, figures. Prix : 15 shil­
lings. 
Tous ceux qui s'intéressent au comportement animal connais­
sent Konrad Lorenz, l'éminent zoo-psychologue autrichien « père » 
de l'école objectivistique, dont les travaux ont eu une si considérable 
influence sur la psychologie animale moderne. Ses mémoires anté­
rieurs, comme ceux de ses élèves, nous avaient habitués à des études 
d'un style sévère, extr'êmement riches en faits et en idées nouvelles 
- mais assez rébarbatives pour le non-spécialiste et particulièrement 
difficiles à lire pour tous ceux n'ayant qu'une connaissance « moyen­
ne » de la langue allemande. 
Ce livre nous révèle au contraire un Konrad Lorenz tout diffé­
rent. En quelques chapitres écrits dans un style magnifique, sans 
mots techniques et avec un sens de l'humour qu'on ne lui soupçon­
nait guère, l'auteur brosse un tableau remarquablement profond des 
différents problèmes posés par l'étude du comportement animal. Au­
cun livre n'avait réussi jusqu'ici à exposer aussi clairement au lec­
teur non spécialisé les différents aspects de l'ethologie moderne. 
Certains chapitres, comme celui consacré à l'histoire de la colonie de 
choucas d'Altenberg, feront découvrir à beaucoup tout un monde 
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nouveau el amèneront certainement à l'histoire naturelle de nom­
breux « fidèles ». 
Souhaitons qu'une traduction française de ce volume, aussi ex­
cellente que la traduction anglaise, soit publiée bientôt. 
F. BOURLIÈRE. 
MACKWORTH-PRAED c. W., GRÀNT c. H. B. - Birds of eastern and 
north-eastern Africa. Volume 1. London, Longmans, 1952, XXV 
et 836 pages, 53 planches coloriées, 6 planches photographiques, 
nombreux dessins au trait et cartes dans le texte. 
Cet ouvrage bouche une lacune de la littérature ornithologique 
africaine, car il traite de tous les oiseaux de l'est africain, du Soudan 
anglo-égyptien au Zambèze, l'Ethiopie et les Somalis inclues. Chaque 
espèce fait l'objet d'une courte monographie avec petite carte de 
répartition, figure en couleurs ou en noir, notes biologiques et carac­
tères de terrain. L'ouvrage complet comprendra deux volumes et ce 
premier tome, consacré aux « non-passereaux » traite de 653 espèces. 
On regrettera qu'un effort plus grand n'ait pas été fait pour 
rendre ces volumes encore plus maniables. Etait-il bien nécessaire 
(p. VIII-X) de donner par exemple 3 pages de noms d'ornithologistes 
ayant travaillé sur let! oiseaux est-africains ? Etait-il bien utile de 
détailler tant de sous-espèces ne différant des formes types que 
par leur taille un petit peu plus grande ou plus petite ? Je persiste 
pour ma part à préférer la méthode utilisée par Bates dans son ex­
cellent Handbook of the birds of W.est africa et qui consiste à indi­
quer les sous-espèces en appendice de la forme type. 
Tel quel ce volume rendra cependant d'inappréciables services, 
en particulier à nos coloniaux d'A.E.F. 
F. BOURLIÈRE. 
PAULIAN R. - Papillons communs de Madagascar. Tananarive, 1951. 
Publications de !'Institut de Recherche Scientifique, 91 pages, 
37 planches dont 6 coloriées. Prix : 800 francs. 
Cette élégante brochure, très bien présentée et abondamment 
illustrée, sera l'indispensable guide de tout amateur de Lépidoptères 
débarquant dans la grande île de !'Océan Indien. 
L'auteur passe succinctement en revue les principales familles 
et, du moins pour les Rhopalocères, les genres et les espèces re­
présentatives. Les détails biologiques (morphologie et régime de la 
chenille, comportements spéciaux, « curiosités » écologiques, etc ... ) 
ne sont pas oubliés et, guidé par l'auteur, le débutant prerrdra, dès 
le départ, l'habitude de travailler scientifiquement. 
Espérons que d'autres brochures de ce type seront publiées bien­
tôt par le même Institut pour d'autres groupes « attractifs » de la 
faune malgache. 
F. B. 
